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Untuk mendukung jalannya sistem informasi management yang menunjang 
terjadinya proses bisnis yang stabil perlu jaringan komunikasi yang stabil, sehingga 
membutuhkan peran monitoring sistem layanan dan sistem jaringan. Untuk 
menjaga kualitas jaringan perlu dilakukan pemantauan terhadap perangkat jaringan 
yang digunakan untuk melayani pengguna. Software monitoring jaringan 
dibutuhkan guna meringankan administrator jaringan memantau jaringan yang 
dikelola. Selain memonitor koneksi juga dibutuhkan tools untuk memonitor service 
yang digunakan untuk melayani pengguna dalam jaringan yang dikelola.  
 Pesan log secara terpusat memungkinkan administrator jaringan 
mengetahui pesan log semua perangkat jaringan yang dimonitor sehingga dapat 
mengetahui penyebab dari sebuah permasalahan yang terjadi pada sistem jaringan 
yang dikelola. Jika administrator jaringan mendapatkan informasi dari 
permasalahan jaringan atau server yang dikelola secara cepat maka administrator 
jaringan akan segera melakukan tindakan trobleshooting terhadap masalah yang 
dihadapi. 
 Adanya integrasi antara software monitoring yang sudah berjalan dengan 
aplikasi Android informasi - informasi yang mendukung untuk melakukan 
trobleshooting diharapkan membantu administrator jaringan dalam mengelola 
jaringan yang di kelola. Action yang dapat dilakukan oleh administrator jaringan 
melalui aplikasi akan menunjang performa dari jaringan yang dikelola. 
Pemberitahuan dini yang didapatkan oleh administrator jaringan melalui aplikasi 
diharapkan dapat memicu penanganan permasalahan jaringan dengan cepat. 
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